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Las  actividades  propias  del  ejercicio  de  la  medicina  requie-
ren  de  un  insumo  adicional  a  los  dispositivos  médicos  y  los
medicamentos,  la  información, y  las  principales  fuentes  de
acceso  son  las  bases  de  datos  bibliográﬁcas1.  Se  debe  acu-
dir  a  ellas  como  parte  del  proceso  de  evaluación  crítica  de
la  literatura,  porque  son  recursos  avalados  por  autoridades
académicas  y  cientíﬁcas2,  que  las  diferencian  de  las  miles  de
fuentes  de  información  disponibles  en  Internet,  las  tiendas
de  aplicativos  y  el  mercado  en  general.
El  profesional  de  la  medicina  debería  consultar  bases  de
datos  en  el  momento  de  requerir  información  bibliográﬁca
para  su  práctica  asistencial,  docente  o  de  investigación,
que  son  las  actividades  que  le  generan  preguntas.  La  mejor
ruta  para  identiﬁcar  y  consultar  la  base  de  datos  perti-
nente  es  comenzar  con  las  recomendaciones  de  la  literatura
especializada3,  los  textos  básicos  de  epidemiología  clínica4
e  investigación,  los  manuales  de  elaboración  de  Guías  de
Práctica  Clínica5,  las  revisiones  sistemáticas6,  las  series
de  publicaciones  de  uso  de  la  literatura  médica7, las  pági-
nas,  los  blogs, las  redes  sociales  y  las  diferentes  tecnologías
de  la  información  y  la  comunicación,  cuya  autoría  sea  de
organizaciones  reconocidas.
En salud  surgieron  los  primeros  portales  o  páginas  de
Internet  dedicadas  a  la  recopilación  de  acceso  a  estas
bases  de  datos8.  Uno  de  los  más  completos  portales  lo
constituye  el  sistema  de  información  creado  en  conjunto
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reservados.or  el  Instituto  Nacional  de  Salud,  el  Centro  Nacional
e  Biotecnología  y  la  Biblioteca  Nacional  de  Medicina  de
stados  Unidos,  que  incluye  recursos  tan  conocidos  como
ubMed,  Omin  y  MedlinePlus.
Desde  su  creación,  la  Revista  Colombiana  de  Cardiología
e  ha  regido  por  la  normatividad  y  las  directrices  de  auto-
idades  en  temas  de  edición  cientíﬁca  en  el  mundo,  lo  que
e  permite  estar  indexada  en  bases  de  datos  como  Lilacs,
cience  Direct  y  Scopus. Este  editorial  forma  parte  de  las
strategias  enfocadas  a  capacitar  y  educar  a  los  especialis-
as  que  la  usan  en  su  rutina  de  actualización  en  temas  de
ardiología  y  cirugía  cardiovascular,  en  identiﬁcar  y utilizar
as  bases  de  datos  bibliográﬁcas  pertinentes  para  sus  proyec-
os  de  investigación,  así  como  en  la  creación  de  manuscritos
 la  toma  de  decisiones.
En  la  actualidad,  gracias  a  la  popularización  de  Internet
 a  programas  liderados  por  organismos  como  la  Organiza-
ión  Mundial  de  la  Salud9, para  lograr  la  universalización  de
cceso  al  conocimiento  cientíﬁco  producido  en  medicina  y
iencias  aﬁnes,  con  la  premisa  de  que  «la  información  cien-
íﬁca  es  una  herramienta  de  mejora  de  la  salud  pública», se
an  creado  proyectos  de  acceso  abierto  y  muchas  bases  de
atos  que  no  requieren  pago  para  ser  consultadas,  especial-
ente  en  los  países  de  menos  ingresos.
El  reto  ahora  consiste  en  saber  utilizar  las  bases  de  datos
e  forma  adecuada10. Por  ello,  a  continuación  el  lector
ncontrará  una  serie  de  recomendaciones  al  realizar  la  con-
ulta:
1.  Conocer  las  características  generales  del  recurso.
ontenidos,  actualización,  autores,  editores,  revisores  y
úblico  objetivo;  esa  información  está  disponible  en
vascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos
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ligura  1  Apartados  de  las  páginas  web  de  las  bases  de  datos  
e las  mismas.
ecciones  identiﬁcadas  con  frases  o  términos  como  acerca
e,  presentación, introducción  (ﬁg.  1).
Cada  base  de  datos  tiene  una  estructura  de  consulta
 unos  símbolos  de  ayuda  propios,  como  los  truncadores
caracteres  que  reemplazan  el  ﬁnal  de  una  palabra  para
acer  la  búsqueda  más  sensible;  algunos  son:  *,  $,  &,  %.
or  ejemplo:  Cardio*  recuperará  cardiopediatría,  cardiote-
apia,  cardioplejía,  cardiología),  y  los  operadores  booleanos
AND,  Y,  +).  Estas  ayudas  se  consultan  en  manuales  de  uso,
utoriales,  guías  de  uso  e  instructivos  (ﬁg.  2).
2.  Elementos  descriptivos.  Todo  documento  (libro,
evista,  artículo,  estudio  clínico,  video,  imagen,  entrevista)
iene  elementos  que  constituyen  puntos  de  ingreso  de  la
nformación  a  las  bases  de  datos.  Use  esos  datos  en  el
omento  de  buscar:  título,  autor,  resumen  o  introducción,
alabras  claves  o  descriptores  (más  adelante  se  profundiza
n  este  tema).  Una  ventaja  de  la  información  en  ciencias
e  la  salud  es  la  precisión  de  los  títulos  y  la  redacción  de
ontenidos;  rara  vez  se  utilizan  ﬁguras  literarias.  Cuando  no
e  establece  un  campo  especíﬁco  de  búsqueda  las  máquinas
evisan  estos  elementos  y  luego  el  contenido  para  generar
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Figura  2  Ayudas  de  las  bases  de  datos  C NCBI  (USA)  y  Bireme  (OPS)  donde  se  indican  las  características
esultados.  La  búsqueda  por  campos  le  dará  resultados
ucho  más  exactos  (ﬁgs.  3  y  4).
Si  en  la  primera  pantalla  no  se  visualizan  estas  opciones,
dentiﬁque  la  sección  de  búsqueda  avanzada  o  búsqueda  por
ampos  para  desplegarlas  (ﬁgs.  5  y  6).
3.  Búsqueda  por  temas  o  descriptores.  Algunas  ciencias
an  creado  Tesauros  o  listas  de  palabras  especializadas,
xclusivas  de,  o  con  una  connotación  para  esa  ciencia.  Estos
frecen  una  breve  descripción  del  concepto,  la  lista  de  los
érminos  sinónimos  que  se  deben  reemplazar  por  el  término
cordado  y  la  estructura  taxonómica  del  término  (el  Tesauro
ás  famoso  en  ciencias  de  la  salud  es  el  MESH,  traducido  al
span˜ol  y  portugués  por  Bireme,  entidad  adscrita  a  la  Orga-
ización  Panamericana  de  la  Salud,  como  DECS).  Permiten
btener  resultados  más  especíﬁcos  y  requieren  el  conoci-
iento  de  estos  términos  por  parte  de  quien  consulta.  Todas
as  bases  de  datos  bibliográﬁcas,  académicas  y cientíﬁcas
frecen  este  tipo  de  búsqueda  (ﬁg.  7).
Cuando  cree  un  documento  asígnele  los  descriptores,
ue,  a  excepción  de  nombres  propios,  temas  inéditos,  des-
ubrimientos  o  inventos,  se  toman  de  Tesauros  con  el  ﬁn
Fuente: www.epistemonikos.org
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he Powerpoint outlining the new features.
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TU PREGUNTA
ochrane,  PubMed  y  Epistemonikos.
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Catálogo biblioteca fundación cardio infantil
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Fuente: bibliotecafci.cardioinfantil.org/
Figura  3  Búsqueda  por  campos  en  la  base  de  datos  de  una  biblioteca.
Pubmed
Fuente: www.pubmed.gov
Figura  4  Búsqueda  por  campos  de  PubMed.
Catálogo biblioteca fundación cardio infantil
Fuente: bibliotecafci.cardioinfantil.org/
Figura  5  Opción  de  despliegue  del  formato  para  buscar  por  campos,  en  la  base  de  datos  de  una  biblioteca.
Pubmed
Fuente: www.pubmed.gov
Figura  6  Opción  de  despliegue  del  formato  para  buscar  por  campos  en  PubMed.
Lilacs
Fuente: http://decs.bvs.br/
Pubmed
Fuente: www.pubmed.gov/mesh
Figura  7  Tesauros  (herramienta  de  búsqueda  por  temas).  Decs  de  las  bases  de  datos  de  la  biblioteca  virtual  en  salud  BVS, de
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lBireme (OPS)  y  Mesh  de  las  bases  de  datos  del  portal  PubMed.
de  que  puedan  ser  recuperables  fácilmente  en  bases  de
datos.
4.  Búsquedas  avanzadas.  Las  bases  de  datos  permiten
hacer  la  combinación  de  varios  términos,  temas  con  temas,
temas  con  autores,  con  títulos  de  revista,  con  nombres
de  instituciones,  entre  otros,  por  medio  de  los  operadores
booleanos  y  el  uso  de  paréntesis.  La  forma  en  que  se  escri-
ban  los  operadores  puede  variar  en  cuanto  a  frases,  sílabas
o  signos;  por  ejemplo  la  intersección  se  representa  por:  Y,
s
r
lND,  +,  por  lo  que  se  deben  consultar  los  tutoriales,  manua-
es  o  guías  de  uso  antes  de  emplear  la  base  de  datos.  Los
iguientes  son  los  más  utilizados.  En  todas  las  ﬁguras  que
parecen  a  continuación  la  parte  sombreada  corresponde  a
os  resultados  (ﬁgs.  8 a  10).AND  o  Y  (intersección):  todos  los  términos  combinados
e  harán  obligatorios  en  los  resultados,  solo  se  recupera-
án  documentos  donde  aparezcan  simultáneamente  todos
os  términos,  frases,  nombres,  fórmulas  y  siglas  relacionadas
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Falla  cardiaca Falla renal
Figura  8  Resultado  de  la  búsqueda  de  dos  temas  usando  el
operador AND/Y/+.
Milrinone Adrenali na
Figura  9  Resultado  de  la  búsqueda  de  dos  temas  usando  el
operador OR/O.
Hipercolesterolemia Obesidad  
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mularios  predisen˜ados  para  que  ingrese  la  consulta.  Aprendaigura  10  Resultado  de  la  búsqueda  de  dos  temas  usando  el
perador  NOT/NO.
or  medio  del  operador.  Los  resultados  serán  muy  especíﬁcos
ﬁg.  8).
Ejemplo:  para  buscar  todos  los  artículos  que  hablen  sobre
alla  cardiaca  en  pacientes  que  tienen  falla  renal.
Falla  cardiaca  AND  falla  renal.
Falla  cardiaca  Y  falla  renal.
OR  u  O  (unión):  cualquiera  de  los  términos  com-
inados  con  ese  operador  será  recuperado  de  manera
a
t
a
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Figura  11  Filtros  o  delimitadoJ.  Olarte
ndependiente,  se  encuentren  o  no  simultáneamente  en
l  documento.  Los  resultados  serán  muy  amplios,  es  un
onector  altamente  sensible.  Sirve  para  conectar  sinóni-
os,  equivalentes  o  variables  que  tienen  la  misma  validez  o
mportancia  (ﬁg.  9).
Ejemplo:  para  recuperar  artículos  que  hablen  de  cuales-
uiera  de  estos  dos  medicamentos:
Adrenalina  OR  milrinone
Adrenalina  O  milrinone
NOT  o  No  (diferencia):  el  tema  que  no  se  desea  que
parezca  en  los  resultados  se  ubica  después  del  operador.
s  el  último  que  se  incluye  cuando  se  disen˜a una  con-
ulta  compleja,  es  decir  con  varios  operadores  al  tiempo
ﬁg.  10).
Ejemplo:  se  desea  hacer  una  búsqueda  de  litera-
ura  que  hable  sobre  hipercolesterolemia  en  pacientes  no
besos:
Hipercolesterolemia  NOT  obesidad.
Hipercolesterolemia  NO  obesidad.
5.  Búsquedas  complejas.  Se  logran  utilizando  varios  ope-
adores  booleanos  y  paréntesis.
Ejemplo:  hipercolesterolemia  no  relacionada  con  obe-
idad  en  pacientes  con  falla  cardiaca  y  renal  que  tomen
ilrinone  o  dopamina:
(Falla  cardiaca  AND  falla  renal) AND  (milrinone  OR  dopa-
ina)  AND  (hipercolesterolemia  NOT  obesidad).
En  algunas  bases  de  datos  las  casillas  para  escribir  cada
érmino  están  predeterminadas  por  lo  que  se  hace  nece-
ario  ejecutar  varias  búsquedas,  una  por  operador,  y  luego
ombinar  los  resultados.
6.  Uso  de  delimitadores,  ﬁltros  o  límites.  Son  aspec-
os  que  permiten  adicionar  características  que  reducen  el
úmero  de  los  resultados;  los  hacen  más  especíﬁcos.  Exis-
en  delimitadores  de  idioma,  edad  de  los  pacientes,  tipo
e  documentos,  tipo  de  estudios,  fecha  de  publicación,  for-
ato  del  documento,  entre  otros.  Generalmente  están  en  un
enú  alterno  visible,  en  otras  ocasiones  deben  desplegarse
ﬁg.  11).
7. Uso  de  los  formularios.  Existen  recursos  que  tienen  for- usarlos  a  través  de  los  tutoriales  y  le  permitirán  ahorrar
iempo  y  obtener  resultados  más  exactos  para  dar  respuesta
 su  necesidad  de  información  (ﬁg.  12).
legable)
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